
























































　嫂水田登世は三兄の二番目の妻であり、明治 21 年（1887 年） 1 月、漱石が本家に
復籍し一高英文科に入学した時期、水田家と夏目家は交流がはじまり、登世が明治









































































































ろう。「原体験としての鏡像」に象徴される Oedipus complex の中核にある永続的な
近親相姦からの解放が用意されていると言って良い。解放をもたらすのは内的な女性
像と自己像の変容である。
　ここで明治 36 年（1903 年） 8 月から 12 月にかけ書かれた英詩について若干考察
する。明治 36 年、漱石は、英国留学から帰った直後で一高と東大に出講していたが、
2 回目の病勢憎悪期にあり、 6 月ごろからは被害妄想から物を投げる等の異常行動
が続いた。7 月には、妻は子とともに実家に戻り、漱石は駒込の借家に独居状態であっ


















at her as she looked at me．” で始まるこの詩（注13）は、ロマンチックな愛を歌った叙
情詩と解されることが多い。
　江藤淳は、第二節の the primrose path を（花野の道）と訳しているが（注14）、the 








　漱石は、明治 38 年（1905 年） 1 月より「我が輩は猫である」を「ホトトギス」に
連載し、翌年 4 月には「坊ちゃん」を同じく「ホトトギス」に発表し好評を得る。
その後も「草枕」「野分」等の好短編を発表し、漱石は作家として認知されていく。













































































る最初のソネットが書かれ、詩人として認知されるようになる。1290 年 6 月、ベア
トリーチェ死去。1293 年頃、「新生」発表。1301 年、フィレンツェの内紛をおさめる






































































































































































































































期、明治 24 年（1891 年）から明治 26 年（1893 年）頃。「第二夜」明治 27 年（1894 年）
の参禅体験直後。「第九夜」明治 30 年（1897 年）父直克死去の時期。「第七夜」明治
35 年（1902 年）英国留学時の病勢憎悪期。「第六夜」明治 38 年（1905 年）「我が輩
は猫である」等の習作期。「第五夜」明治 40 年（1907 年） 2 月頃、職業作家への転
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A Tentative of Comprehensive Interpretation of 
‘Ten Nights with Dreams’ by Soseki Natsume
―Centering around‘ The First Night’
Takashi GOMIBUCHI　Haruo MAGARI
　This is comprehensive analysis of ‘Ten Night with Dreams’ by Soseki Natsume using the 
methods of analytic psychology.
　First, we interpreted “the First Night “ which is considered as significant as ‘the Third Night’ 
is anima archetype.Next, we discussed the similarity between the female figure in ‘The First 
Night’ and the image of Beatrice in ‘La Divina Commedia’ by Dante Alighieri.
　Then, after interpreting each one of other stories of ‘Ten Nights with Dreams’,the 
comprehensive analysis of these stories is discussed. In short, except for ‘the Eight Night’,the 
motifs of death or those related to death appear repeatedly. However, the nuances of each story 
are quite different and it is hard find a consistent theme that clearly exists throughout these 
episodes.
　We propose a kind spatial model in which ‘the First Night’and‘the Third Night’are located 
at the top and the bottom respectively, and the Self is at the center. Other episodes of‘Ten 
Nights with Dreams’are, so to speak, randomly located on this spherical surface.
　We also suggested that, in order to understand the whole of ‘Ten Nights with Dreams’,it is 
necessary to understand and explore what is called ‘Self’ as well as factual and reductive 
interpretation. 
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